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Bakteria
Bakteria ialah organisma satu sel yang amat halus.Panjangnya 0.5 mikron hingga 20 
mikron.Lebarnya 0.3 mikron hingga 2 mikron.
Bakteria terdapat di merata tempat dalam debu, di udara ,dikulit usus, mulut dasn lain-
lain.Tetapi hanya sebahagian kecil daripadanya yang mendastangkan penyakit.
Setengah-setengah bakteria berguna pada manusia,misalnya bakteria dalam usus 
membantu membentuk vitamin-vitamin kumpulan B dan vitamin K.
Bakteria-bakteria yangtidask menyebabkan penyakit dikanalis ebagan bakteria bukan 
patogenik.Bakteria yang menyebabkan penyakit dikenali sebagan bakgeria patogeik.
perbezaan di antara bakteria patogenik denan bukan patogenik tidak selalunya nyata. 
Misalnya streprococcus viridans yang terdaspt di tekak dengan tidask menyebabkan 
penyakit tetapi jika berada di jantung ia akan menyebabkan penyakit yang teruk.
Seseoran gboleh memabwa bakteria Clostriduim diptheria di dalam badannya dan tidask 
merasa apa-apa tetaip di a boelh menjangkitkannya kepada orang lain.
Bakteria boleh dikelaskan mengikut rupa bentuknya:
i)Coccus-berbentuk bulat
Diplococcus-berbentuk bulatn ,berada dalampsangan.
Staphylococcus-berbentuk bulat ,berada dalamsatu kumpulan seperti anggur.
Streptococcus-berbentk bulat berada dalam rantaian yang panjang.
ii)Virbrio- berbentuk pendek dan melengkung
iii)Vibrio-berbentuk pendek dan melengkung.
iii)Bacillus –berbentuk dasn lururs
iv) Spirochates- berbentukpanjang dan berpintal.
v) Spirillum –berbentuk pendek dan berpintal
Bakteria juga boleh dikelaskan berasaskan tingakbalasnya kepada pewarnaan cara garam 
iaiatu sama ada gram-positif atu gram negatif.
a) Gram positif.
Ini adlah bakteria yangboleh diwarnakan mengikut cara gram.Contohnya 
Streptococcus, Mycobacterium ,Staphylococcus, Bacillus dan Clostridium.
b) Gram-negatif
Ini adalah bakteria yang tidask boelh diwarnakan dengan cara gram .Contohnya 
:Haemophilus, proteus , vibrio , Neissera.
